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bagian utara yang pernah dipakai Nabi saw sebagai tempat memimpin sembangyang menghadap 
Bait al-Maqdīs (al-Aqshā), dibangun sebuah mihrab sederhana bertiangkan pohon kurma dan 
beratapkan daun kurma. Di sebelah Timur, dibangun beberapa rumah kecil bagi para isteri Nabi, 
seperti Aisyah dan Saudah, yang memiliki pintu masuk langsung ke ruang tengah masjid. Uraian 
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ْوِم اْلِْخِر َوأََقاَم الصمَلََة َوَءاَتى الزمَكاَة َوَلَ َْيََْش ِإلَّم اللَّمَ ف ََعَسى ِإنَّم َا ي َْعُمُر َمَساِجَد اللَِّم َمْن َءاَمَن ِبِللَِّم َواْلي َ
  ) 81أُولَِئَك َأْن َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن(
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